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ABSTRACT 
DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN MAJU LANCAR AGRICULTURAL 
STORES  BASED SMS GATEWAY 
 
YUNIA DEWI H, NIM.M3113154, 2016. DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN MAJU 
LANCAR AGRICULTURAL STORES BASED SMS GATEWAY. Diploma III program of 
information engineering, Faculty of mathematics and natural sciences, Sebelas Maret 
University, Surakarta. Main supervisor Nanang Maulana, S.Kom. 
 
Technological developments in the field of information encourage every agency or 
company to follow this, especially with regard to the development of technology related to 
the activities of the company. The development of information technology has contributed to 
the considerable increase in business activities especially in terms of data processing that 
provides support for business decisions making and to improve the quality of service. 
 
The methodology used in the making of this application is the Waterfall method. 
Applications using the programming language PHP and HTML as well as for display 
using CSS3 and Jquery. Database using MySQL. Tools and editors used XAMPP for 
Windows 1.8.3, Photoshop and Notepad ++. The method of research done by the method of data 
analysis and design of information systems. Methods of analysis made in find the needed 
information with research activities, analysis of the findings from the research, study and library  
identification system requirements. The method used in information system  design appraisal on 
the issue in the analysis of data, this method of the form the draft database, the specification 
of the databse and the development of the user interface. 
 
Result achieved the e-commerce system that requires sales system based e-commerce, due 
to the website's e-commerce is expected to make it easier for Maju Lancar in the  
manage transaction product sales as well as customers in booking products by making use 
of internet media so that it can work effective and effiecient so that the sales targets can 
be developed. 
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INTISARI 
PEMBANGUNAN E-COMMERCE PADA TOKO PERTANIAN MAJU LANCAR 
BERBASIS SMS GATEWAY  
YUNIA DEWI HASTUTI, NIM. M3113154, 2016.  PEMBANGUNAN E-COMMERCE 
PADA TOKO PERTANIAN MAJU LANCAR BERBASIS SMS GATEWAY. Program 
Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret, Surakrta. Pembimbing utama yaitu Nanang Maulana S.Kom. 
Perkembangan teknologi dibidang informasi medorong setiap instansi atau perusahaan 
untuk tetap mengikuti perkembangannya, terutama berkenaan dengan perkembangan teknologi 
yang ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan tersebut. Perkembangan teknologi informasi 
telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam meningkatkan kegiatan usaha khususnya 
dalam hal pengolahan data yang memberi dukungan terhadap pengambilan keputusan-keputusan 
bisnis serta meningkatkan kualitas pelayanan. 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode Waterfall. 
Aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML dan untuk tampilan menggunakan 
CSS3 dan Jquery. Databasenya menggunakan MySQL. Tools dan Editor yang digunakan ialah 
XAMPP for Windows 1.8.3, Photoshop dan Notepad++. Metode penelitian dilakukan dengan 
metode analisis data dan perancangan sistem informasi. Metode analisis data dilakukan dalam 
menemukan informasi yang dibutuhkan dengan kegiatan penelitian, analisis terhadap temuan dari 
penelitian, studi pustaka dan identifikasi persyaratan sistem. Metode perancangan sistem informasi 
digunakan dalam penilaian mengenai masalah dalam analisis data, metode ini berupa rancangan 
database, spesifikasi databse dan pembangunan user interface. 
Hasil yang dicapai bahwa sistem e-commerce membutuhkan sistem penjualan yang 
berbasis website ecommerce, dengan adanya website e-commerce ini diharapkan dapat 
mempermudah baik bagi pihak Maju Lancar dalam mengelola transaksi penjualan produk maupun 
pelanggan dalam melakukan pemesanan produk dengan memanfaatkan media internet sehingga 
dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga target penjualan dapat berkembang. 





“education is the most powerful weapon which you can use 
to change the world” 
--NELSON MANDELA-- 
 
“I have not failed, I’ve just found 10.000 ways that don’t work” 
--THOMAS ALVA EDISON-- 
 
“your time is limited, so don’t waste it living someone else’s live” 
--STEVE JOBS-- 
 
“only do what your heart tells you” 
--PRINCESS DIANA--  
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